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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini dibuat untuk merancang kembali identitas visual yang 
baru dan lebih jelas dari Roemahkoe, Bed and Breakfast di Solo. Selama ini identitas 
visual atau logo yang saat ini dipakai dianggap kurang mencerminkan perusahaan dan 
tidak konsisten dalam pengaplikasiannya. 
Untuk keperluan data dari penelitian ini maka dilakukan metode penelitian 
dengan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Departemen Kebudayaan 
dan Pariwisata, pencarian data melalui internet dan buku-buku referensi. 
Dengan adanya penelitian diharapkan dapat tercipta identitas visual yang baru 
yang benar-benar mencerminkan Roemahkoe, Bed and Breakfast dan dengan identitas 
visual yang baru segala visi misi Roemahkoe, Bed and Breakfast dapat tercapai dan 
terlaksana. 
Setelah menyelesaikan perancangan identitas visual ini, maka disimpulkan 
bahwa perancangan sistem identitas visual yang baru akan dapat meningkatkan citra 
perusahaan, mencapai visi misi perusahaan dan menaikan penjualan perusahaan 
. 
Kata Kunci 
Perancangan identitas visual,  Jawani, tempo dulu, kelas atas, nyaman, aman, 
tenang. 
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judul “Perancangan Identitas Visual Roemahkoe Bed and Breakfast” , yang disusun 
sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Strata-1 (S1) pada Jurusan Desain Komunikasi 
Visual, Universitas Bina Nusantara. 
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